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Pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) bertujuan untuk menyiapkan para 
siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sekaligus 
menyiapkan para siswa yang akan langsung bekerja apabila telah menyelesaikan 
pendidikan di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Pengalaman di lapangan 
memperlihatkan masih banyak siswa yang bingung memilih jurusan yang akan dipilih 
terutama bagi para siswa SMK Kristen (BM) Salatiga kelas XI. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas layanan bimbingan karir terhadap 
kematangan karir siswa kelas XI di SMK Kristen (BM) Salatiga. Berdasarkan 
tujuannya, pendekatan penelitian ini digolongkan penelitian ex post facto. Jumlah 
populasi dan sampel penelitian ini adalah 85 orang kelas XI SMK Kristen (BM) 
Salatiga. Jenis data yang digunakan adalah data primer, teknik pengambilan data 
menggunakan metode angket dimana peneliti menggunakan teori dari Super (dalam 
Setyorini, 2012) untuk variabel kematangan karir dan teori dari Winkel (dalam 
Andini, 2008) untuk variabel intensitas bimbingan karir. Alat analisis yang digunakan 
adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Ada pengaruh 
yang signifikan Intensitas Bimbingan Karir terhadap Kematangan Karir Siswa Kelas 
XI SMK Kristen (BM) Salatiga”, dibuktikan nilai signifikansi hasil penelitian (0,000) 
< 0,05,  dengan R Square yakni 0,279 atau 27,90%, artinya bahwa sumbangan relatif 
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